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䊶⒖േ䉕઻䈉ㆇേ䉕䈇䉐䈇䉐䈭䉴䊏䊷䊄䉇
ᒝ䈘䋬ᣇะ䈪ⴕ䈉䇯㩷
䊶቟ో䈮䈧䈇䈩㩷
䌂㪅ᚻ䉕૶䈦䈢ㆇേ㩷
䊶䊗䊷䊦䉇᫔䈭䈬䉕ᜬ䈦䈩ㆇേ䈜䉎䇯㩷
䊶ᜬ䈤䈭䈏䉌࿁䈦䈢䉍䋬䉳䉫䉱䉪䈮േ䈇䈢䉍
䋬䈇䉐䈇䉐䈭ᣇะ䈻ⴕ䈦䈢䉍䈜䉎䇯㩷
䊶቟ో䈮ᠲ૞䈜䉎䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㸇㩷 േ䈐䈮ኻ䈜䉎ᜰ㊎㩷
䌁㪅⒖േ䉕઻䈉ㆇേ㩷
䊶᱌䉇䊥䉵䊛䈮ว䉒䈞䈢䉍䋬േ‛䈱േ䈐䈭
䈬䈱ኸ഍䉕䈚䈢䉍䈜䉎䇯䋨଀䋺ਅ㚝ᱠ䈐䋬䊓
䊎ᱠ䈐䋬䊋䊧䊷䈱䉴䊌䉟䉪䋬䊕䊮䉨Ⴃ䉍䈱
േ䈐䋩㩷
䊶⒖േ䉕઻䈉ㆇേ䉕䈇䉐䈇䉐䈭䉴䊏䊷䊄䉇
ᒝ䈘䋬ᣇะ䈪ⴕ䈉䇯㩷
䊶቟ో䈮䈧䈇䈩㩷
䌂㪅䈠䈱႐䈪䈱ㆇേ㩷
䊶䉴䊃䊧䉾䉼䊮䉫䋬᛼䈚䈢䉍ᒁ䈇䈢䉍䋬䉺䊷䊮
䋬ំ䉏䉎ㆇേ䈭䈬䉕䈜䉎䇯㩷
䊶䈇䉐䈇䉐䈭㜞䈘䋬䉴䊏䊷䊄䋬ᒝ䈘䋬ᣇะ䈪
ⴕ䈉䇯૕䉕૶䈦䈩ਣ䉇ਃⷺឬ䈒䇯㩷
䌃㪅ᚻ䉕૶䈦䈢ㆇേ㩷
䊶䊗䊷䊦䉇᫔䈭䈬䉕ᜬ䈦䈩ㆇേ䈜䉎䇯㩷
䊶ᜬ䈤䈭䈏䉌࿁䈦䈢䉍䋬䉳䉫䉱䉪䈮േ䈇䈢䉍
䋬䈇䉐䈇䉐䈭ᣇะ䈻ⴕ䈦䈢䉍䈜䉎䇯ᒝᒙ
䉕䈧䈔䈢䉍䊥䉵䊛䈮ว䉒䈞䈢䉍ഃ૞䈚䈢䉍
䈜䉎䇯㩷
䊶቟ో䈮ᠲ૞䈜䉎䇯㩷
㸇㩷 േ䈐䈮ኻ䈜䉎ᜰ㊎㩷
䌁㪅⒖േ䉕઻䈉ㆇേ㩷
䊶ᚻ䉇⿷䉕૶䈦䈢ㅪ⛯䈚䈢േ䈐䋨䊖䉾䊒䈚䈩
䉨䉾䉪䈭䈬䋩㩷
䊶⒖േ䈚䈢䉍䈠䈱႐䈪䈱ㆇേ䈫䉮䊮䊎䊈䊷
䉲䊢䊮㩷
䊶቟ో䈮䈧䈇䈩䋨଀䋺㔗䈱ᤨ䈬䈉䈜䉏䈳䉋
䈇䈎䋬›䈎䉌䈱ㅏ䈕ᣇ䋩㩷
䌂㪅ᚻ䉕૶䈦䈢ㆇേ㩷
䊶䊗䊷䊦䉇᫔䈭䈬䉕ᜬ䈦䈩ㆇേ䈜䉎䇯㩷
䊶䊥䉵䊛䈮ว䉒䈞䈩䋬ᚻ䉕૶䈦䈩ⴕ䈉䇯㩷
䊶ᣂ䈚䈇േ䈐䉕⠨䈋䋬ఽ┬䈏ഃ૞䈜䉎䇯㩷
䊶቟ో䈮ᠲ૞䈜䉎䇯㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㸉㩷 ᵴേ㩷
䌁㪅૕ᠲ㩷
䊶┙䈧䋬ᐳ䉎䋬ᮮ䈮䈭䉎䈭䈬䈱ၮᧄ䈱േ䈐䋨
㗡䉕േ䈎䈜䋬䈵䈰䉎䋬⿷䊶⤒䉕਄䈕䉎䈭䈬
䋩㩷
䊶䋱䈧䈎䋲䈧䈱䉲䊮䊒䊦䈭ㆇേ䋬ᨵエ૕ᠲ㩷
䊶䉴䉺䊮䉴䈫䊋䊤䊮䉴䋨䊋䊤䊮䉴䉳䊞䊮䊒䋩㩷
䊶䉴䉺䊮䉿䈱䈢䉄䈱૕䈱⺞ᢛ䋨䉴䊃䊧䉾䉼䋬
䈧䉁వ㩷 䉕⸅䉎䋬૕䉕෻䉎䋩㩷
䌂㪅䊥䉵䊛䉝䊮䊄䉻䊮䉴㩷
䊶䈇䉐䈇䉐䈭䉴䊁䉾䊒㩷
䊶࿾ၞ䈱䉻䊮䉴㩷
䊶ᄖ࿖䈱䉻䊮䉴㩷
䌃㪅㒽਄ㆇേ㩷
䊶⍴〒㔌⿛㩷
䊶䊥䊧䊷㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
䊶䊋䊃䊮䊌䉴㩷
䊶㜞〡䈶㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
䊶᏷〡䈶㩷
䊶䊗䊷䊦ᛩ䈕㩷
㸉㩷 ᵴേ㩷
䌁㪅૕ᠲ㩷
䊶┙䈧䋬ᐳ䉎䋬ᮮ䈮䈭䉎䈭䈬䈱ၮᧄ䈱േ䈐䋨
ᄢ⢆䈪೨䈻䋬ਛ⣶䋬ઔะ䈔䋬䈉䈧䈹䈞䋬
⤒ᛴ䈋ᐳ䉍䈭䈬䋩㩷
䊶䋱䈧䈎䋲䈧䈱䉲䊮䊒䊦䈭ㆇേ䋬ᨵエ૕ᠲ
䊶䉴䉺䊮䉴䈫䊋䊤䊮䉴䋨䋳ੱ䊏䊤䊚䉾䊄䋩㩷
䊶䉺䊮䊑䊥䊮䉫䋨೨ォ䋬ᓟォ䋬஥ォ䋩㩷
䌂㪅䊥䉵䊛䉝䊮䊄䉻䊮䉴㩷
䊶䈇䉐䈇䉐䈭䉴䊁䉾䊒㩷
䊶䊐䉞䊥䊏䊮䉻䊮䉴㩷
䊶ၮᧄ䈱䊥䉵䊛㩷
䊶ᄖ࿖䈱䉻䊮䉴㩷
䊶ᢥൻ䈫䉻䊮䉴㩷
䌃㪅䊋䊧䊷䊗䊷䊦㩷
䊶䉰䊷䊑䋬䊧䉲䊷䊑䋬䊃䉴䋬䉴䊌䉟䉪㩷
䊶䊋䊧䊷䊗䊷䊦䈱ၮᧄ䋬䊦䊷䊦㩷
䊶䉴䊘䊷䉿䊙䊮䉲䉾䊒㩷
㩷
㸉㩷 ᵴേ㩷
䌁㪅૕ᠲ㩷
䊶┙䈧䋬ᐳ䉎䋬ᮮ䈮䈭䉎䈭䈬䈱ၮᧄ䈱േ䈐䋨
᳓ᐔ┙䈤䋬ઔะ䈔䋬⤒ᛴ䈋ᐳ䉍䈭䈬䋩㩷
䊶䋱䈧䈎䋲䈧䈱䉲䊮䊒䊦䈭ㆇേ䋬ᨵエ૕ᠲ
䊶䉴䉺䊮䉴䈫䊋䊤䊮䉴䋨䋳ੱ䊏䊤䊚䉾䊄䋬䋴ੱ䈎
䋵ੱ䈱䊏䊤䊚䉾䊄䋩㩷
䊶㪭ሼ䈭䈬䈱䊋䊤䊮䉴䋬ᚻ᛼䈚ゞ㩷
䊶䉫䊦䊷䊒䉴䉺䊮䉿㩷
䊶㋕᫔䋬㔕᪽㩷
䊶䉺䊮䊑䊥䊮䉫㩷
䌂㪅䊥䉵䊛䉝䊮䊄䉻䊮䉴㩷
䊶䈇䉐䈇䉐䈭䉴䊁䉾䊒㩷
䊶䊐䉞䊥䊏䊮䉻䊮䉴㩷
䊶ᄖ࿖䈱䉻䊮䉴㩷
䊶ᢥൻ䈫䉻䊮䉴㩷
䌃㪅䉸䊐䊃䊘䊷䊦䋨㊁⃿䋩䋬䊋䉴䉬䉾䊃䊗䊷䊦
䊶䉴䊨䊷䉟䊮䉫䋬䊋䉾䊁䉞䊮䉫䈭䈬㩷
䊶㊁⃿䈱ၮᧄ䋬䊦䊷䊦㩷
䊶䊄䊥䊑䊦䋬䊌䉴䋬䉲䊠䊷䊃㩷
䊶䊋䉴䉬䉾䊃䈱ၮᧄ䋬䊦䊷䊦㩷
㸊㩷 ᢥൻ䈫䉴䊘䊷䉿㩷
䊶ㆇേળ䈻䈱ෳട䋬ㆇേ䈱ᄢಾ䈘㩷
䊶વ⛔ㆆ䈶䋨䉴䊮䉦䋬䊌䊁䉞䊮䊁䊨䋬䊦䉪䉸䊮
䊁䉞䊆䉾䉪䈭䈬䋩㩷
㸊㩷 ᢥൻ䈫䉴䊘䊷䉿㩷
䊶ㆇേળ䈻䈱ෳട䋬ㆇേ䈱ᄢಾ䈘㩷
䊶વ⛔ㆆ䈶䋨䊌䊨䉶䊗䋬䉴䉨䉾䊏䊮䉫䊨䊷䊒
䋬䊎䉪䉴䊎䉪䉴䈭䈬䋩㩷
㸊㩷 ᢥൻ䈫䉴䊘䊷䉿㩷
䊶ㆇേળ䈻䈱ෳട䋬ㆇേ䈱ᄢಾ䈘䋬ᔕេ䈮
䈧䈇䈩㩷
䊶ㆇേળ䈪䈱䊋䊧䊷䋬䊋䉴䉬䉾䊃䋬㊁⃿䈱
䈇䈝䉏䈎䈱ታᣉ㩷
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㧕⠌ቇᵹ੤㧘ᬺ᝼໧⸰㧘ⷰෳᬺ᝼߮෸໧⸰ᩞቇ㧔ᩏ⺞ࠆࠃߦ໧⸰ᩞ࿾⃻ 㧚 㧟
 㧕ᩞቇዊࠝࠪࠔࡈ࠾ࡏ࡮࠻࡯ࠜࡈ㧔loohcS yratnemelE oicafinoB troF ᩞቇዊ┙౏㧕㧝
 㧕ޕᣉታᣣ72 ᦬8 ᐕ12 ᚑᐔޕࠆࠃߦ╵ᔕ⇼⾰㧘ⷰෳᬺ᝼㧘໧⸰㧔  
ⷐ᭎ᩞቇ㧕㧝㧔
ᢙຬ⡯ᢎ㧘ੱ626,3 ᢙ┬ఽ㧘ߢᩞቇዊ┙౏ࠆ޽ߦᏒࠖ࠹ࠞࡑ 
ᓟඦߣ㧕ಽ 03 ᤨ 21 ࠄ߆ᤨ 6㧔೨ඦޕࠆ޽ߢᩞᮨⷙᄢߩੱ 49
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᬺ᝼ߢ೙ㇱ㧞ߩ㧕ಽ 03 ᤨ㧢ࠄ߆ಽ 03 ᤨ 21㧔
࿦⒩ᐜߪᬺ᝼ߩ⺆⧷㧔ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢᐕቇో߽ᬺ᝼ߩ⺆⧷
㧘೙છᜂ⚖ቇߪ↢ᐕ㧟ࠄ߆↢ᐕ㧝ޕ㧕ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޽ࠄ߆
ࠞࡑߥ߆⼾ߦ⊛ᷣ⚻ޕࠆ޿ߡߞߥߣ೙છᜂ⑼ᢎߪࠄ߆↢ᐕ㧠
㧘╩㋦ޕࠆ޿ߡࠇߐ⛎ᡰ߇ߤߥຠ↪ቇࠄ߆Ꮢ㧘ࠅ޽ߦᏒࠖ࠹
౉㧔ࡦࡃࠞቇㅢ㧘ࠢ࠶ࡉࠢ࡯ࡢ㧘࠻࡯ࡁ㧘ᦠ⑼ᢎ㧘ࡦࡍ࡞࡯ࡏ
ࡃ࡞࡯ࠢࠬߩౝࠖ࠹ࠞࡑ㧘㧕⌕㧞㑆ᐕ㧔᦯೙㧘㧕࿁㧝ߦᤨቇ
ߣᩞቇߚࠇ߹ᕺ⊛セᲧ㧘ߪߡߒߣᩞቇ┙౏ޕࠆ޽߇⛎ᡰߩࠬ
േㆇ߇┬ఽ㧘ߊ⁜߇࿾ᢝ߼ߚࠆ޽ߦㇱᏒㇺ㧘ߒ߆ߒޕࠆ߃޿
 ޕ޿ߥߤࠎߣ߶ߪᚲ႐ࠆߔࠅߛࠎㆆࠅߚߒ
ሶ᭽ߩ┬ఽ߮ࠃ߅ሶ᭽ߩ⸳ᣉ㧕㧞㧔
ఽޕ޿⁜ࠅࠊ߹ߣ߽߭ࠅࠃቶᢎߥ⊛⥸৻ߩᧄᣣ㧘ߪቶᢎฦ 
ߡߴਗߣࠅߒߞ߮ࠍሶ᫹ߩ⵾ᧁߚ޿ߟ߇࡞ࡉ࡯࠹ߥߐዊߪ┬
ߐ⁜ߩ޿ࠄߊ޿ߥ߈ߢേ⒖ߡߞ┙ਛᬺ᝼ޕߚ޿ߡߌฃࠍᬺ᝼
ቇࠄ⥄ߦ⊛૕ో㧘ߊࠃߪᔕ෻ߩ┬ఽࠆ޿ߡߒ⠌ቇޕߚߞ޽ߢ
ฦ㧘ߪߦ㕙ოߩቶᢎ߿ਅᑈޕߚߓᗵࠍߐ㜞ߩ᰼ᗧࠆߔߣ߁߷
ߡࠇߐߥ߇ࠅߊߠႺⅣߩᩞቇߣࠅ߆ߞߒ㧘ࠇࠄ⾍߇‛␜ឝ⒳
ޕߚߞ߆ߥߪ⸳ᣉ⢒૕ߚߞ޿ߣ㙚⢒૕㧘࡞࡯ࡊ㧘ᐸᩞޕߚ޿
ᚒޕߚ޿ߡࠇࠊⴕߢ㧕ࠬ࡯ࡍࠬゞ㚢㧔႐ᐢߩ೨⥢ᩞ㧘ߪ⢒૕
ߒ┙⿠ߡ޿ะࠍࠄߜߎ߇┬ఽ㧘ߣࠆ޿ߡߒቇ⷗ࠍቶᢎฦ߇ޘ
޿ߡ޿ߤߣ߈޿߇ዉᜰߩߢ㕙ᵴ↢ޕߚࠇߊߡߒࠍߟߐ޿޽ߡ
ޕߚߓᗵߣࠆ
㧕⑼⢒૕㧔ⷰෳᬺ᝼㧕㧟㧔
ޠേㆇࠆ߼㜞ࠍⷡᗵࠬࡦ࡜ࡃ࡮ᕈエᨵޟฬరන 
 㧘⻀ᢎsairA.R.rM㧦⠪ዉᜰ ,㧕ᚽ01㧔ᐕቇ㧡㧳
㧕႐ᐢ೨ᩞቇ㧔࠼ࡦ࡜ࠣ㧦ᚲ႐
ኈౝᬺ᝼a
ࡖࠫߩ⦡✛ߪਅ㧘࠷ࡖࠪ㨀޿⦡㤛ߪ਄㧔᦯ᠲ૕㧘ߪ┬ఽ٤
ߋ޽ޟ㧘ߊߥߪߢޠࠅᐳ⢒૕ޟޕߚ޿ߡߒ⠌ቇߢ㧕ࠫ࡯
ߥ⊛⥸৻ߪߢࡦࡇ࡝ࠖࡈޕߚ޿ߡ޿⡞ࠍ⹤ߩᏧᢎߢޠࠄ
ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩᣇࠅᐳ
ޕߚ޿ߡߒዉᜰߢੱ1 ߪᏧᢎ㧘ߡߒኻߦ┬ఽߩੱ05 ⚂ޕಽ04 ߪ㑆ᤨ૏න1 ߩᬺ᝼٤
㧘ߪᄖએࠇߘޕߚ޿ߡߒࠍࡦ࠙࠳࡞࡯ࠢ߿ࡊ࠶ࠕࠣࡦࡒ࡯ࠜ࠙㧘ߒേㆇߦᢧ৻ߪᓟᦨߣೋᦨߩᬺ᝼٤
ᰴߢಽ㧡⚂ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦࠅࠃߚࠍ᣿⺑ߚࠇ߆ᦠߦ࠻࡯ࡁ߿⛗ࠍേㆇߩࠇߙࠇߘߦᲤࡊ࡯࡞ࠣ
᥊㘑ᬺ᝼  㧝⌀౮
ߟߐ޿޽ߡߒ┙⿠ਛᬺ᝼㧞⌀౮
ሶ᭽ߩ⠌ቇ⢒૕ 㧟⌀౮
ሶ᭽ߩ⠌ቇ⢒૕ 㧠⌀౮
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ࠄ߆Ꮷᢎ㧘ࠇࠄ߼㓸߇࡯࠳࡯࡝ߤ߶࿁㧞㧘ਛㅜߩേᵴޕߚ޿ߡߒࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠ㧘ࠅ⒖ߦേㆇߩ
ޕߚ޿ߡࠇߐ಴߇␜ᜰߩߤߥ㗴⺖޿ߒᣂ
ߣࠆߔࠍേㆇߢᲤࡊ࡯࡞ࠣ㧘ߡ޿߇࡯࠳࡯࡝ߪߦࡊ࡯࡞ࠣߩࠇߙࠇߘ㧘ࠅ޽ߟ㧣߇ࡊ࡯࡞ࠣߩੱ 7٤
ޕߚ޿ߡߒേᵴߦ⊛૕ਥߦᔃਛࠍ࡯࠳࡯࡝߇ࡊ࡯࡞ࠣฦޕߚ޿ߡߒࠍ␜ᜰߡో߇࡯࠳࡯࡝㧘ߪߦ߈
ޕߚߞ޽ߢࠅㅢߩᰴߪ㗴⺖ߛࠎ⚵ࠅขߢࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠ߇┬ఽ٤
㧕ࠆߍᦛࠍߑ߭ߢࠬࡦ࡜ࡃሼ㨂㧔 ࠣ࠶࠲࠼࠶࠹࡯ࡃࡦࠗ࡮
㧕┙ୟ⢋㧔 ࠼ࡦ࠲ࠬ࡯࠳࡞࡚ࠪ࡮
㧕߳ᣇߩ㗡ࠍ⿷㧘ߒߊ㜞ࠍ⟎૏ߩ⣶ߢߌะઔ㧔 ࠴࡯࡝࠼࠶ࡋ࡯ࡃ࡯ࠝ࡮
㧕ߔ߫િߦᐔ᳓߳ᮮߪᚻਔ㧘߳೨ࠍ⿷ ߢߜ┙⿷ 㧔 ࡞࡯ࠤࠬ࠻ࡦࡠࡈ࡮
㧕ߔ߫િߦᐔ᳓߳ᮮߪᚻਔ㧘߳ࠈᓟࠍ⿷ ߢߜ┙⿷ 㧔  ࡞࡯ࠤࠬࠢ࠶ࡃ࡮
㧕ߔ߫િ߳ᣇ਄ߪᚻਔ㧘߳ࠈᓟࠍ⿷ ߢߜ┙⿷ 㧔 ࠢࠬࡌ࡜ࠕ࡮
㧕߳ᣇ਄ߒ߫િࠍ⿷ ߢߜ┙⤒ 㧘߈ߟߦ㕙࿾ߪᚻਔ㧔 ࡞࡯ࠤࠬ࡯࠾࡮

ᗐᗵߩᬺ᝼b
޿ߡߒࠅ߆ߞߒ߽ߡߣ㧘ߒࠍ␜ᜰߦ⏕⊛ߦ࡯ࡃࡦࡔ㧘߇ߚߞ޽ߢᐕቇߓห߽࡯࠳࡯࡝ߩࡊ࡯࡞ࠣฦ٤
ߞ޽ߢ⺞නߦ⊛૕ోߪ㐿ዷ⠌ቇޕߚ޿ߡ߼⚵ࠅขߡ޿⡞ߦ⋥⚛ࠍ␜ᜰߩ࡯࠳࡯࡝㧘߽┬ఽߩઁޕߚ
ߚߒ౮ߢ߈ᦠᚻࠍᦠ⑼ᢎ㧘࠻࡯ࠪଔ⹏Ꮖ⥄㧘ߩ߽ߚߒ␜ߢ⛗ࠍേㆇޕߚߞ޽ߢ࡞ࡊࡦౕ߽ࠪᢎޕߚ
ⷙ⠌ቇޕߚ޿ߡߒേᵴߦ⊛᰼ᗧ޿߬ߞ޿㑆ᤨߪ┬ఽ㧘ߢਛߥ߁ࠃߩߘޕߚߞ޽ߢᐲ⒟ࠆ޽߇࠻࡯ࡁ
ޕߚࠇࠄ߼⹺߇ߐ㜞ߩ᰼ᗧ⠌ቇ㧘ᓞ
ߡࠇߐゞ㚢߽ゞߪߦ࿐๟ޕߚߞ޽ߢᐸਛߚࠇࠄ߼⹣߈ᢝ߇࠻࡯࡝ࠢࡦࠦߩߦ೨⥢ᩞ㧘ߪᚲ႐ߩ⠌ቇ٤
⏕ߩ㊂േㆇࠆߌ߅ߦᬺ᝼⢒૕㧘߇ߛ߁ࠃࠆ޽࿁2 ߦㅳߪ⢒૕ޕߚߒᢿਛ߇ᬺ᝼ߦᐲߊേ߇ゞ㧘ߡ޿
ޕࠆ޽߇㕙ࠆࠇߐᗋෂ߽ߢ㕙ో቟㧘ߚ߹ޕߚࠇࠊᕁߣ޿ߒ㔍ߪ଻

 㧕࡞࡯ࠢࠬ࡮࠼ࠗ࡟ࠣ࡮࠭࡞ࡅࡦ࡯࡝ࠣ࡮࡞࡯ࠨ࡮࡜㧔loohcS edarG slliH neerG ellaS aL ᩞቇ┙⑳㧚㧞
㧕ޕᣉታᣣ62 ᦬8 ᐕ22 ᚑᐔޕࠆࠃߦ╵ᔕ⇼⾰㧘ⷰෳᬺ᝼㧘໧⸰㧔  
ⷐ᭎ᩞቇ㧕㧝㧔
681 ᢙຬ⡯ᢎ㧘ੱ 621,3 ᢙᓤ↢┬ఽ㧘ߢᩞቇዊ┙⑳ࠆ޽ߦᏒࡦࠔࡈࡦࠨ 
㧘ߢߟ㧝ߩᩞ೉♽ߩቇᄢ࡞࡯ࠨ࡜࠺ࠆ޽㧣㧝ߦౝ࿖ޕࠆ޽ߢᩞᮨⷙᄢߩੱ
ޕࠆ޽ߢᩞሶ↵
1K㧘ߪᢙ⚖ቇޕᐕቇ㧥⸘ߩ 7G ࠄ߆ 1G㧘redniK㧔2K ࠄ߆ 1K㧘ߪᐕቇ 
ฦޕࠆ޽ࠬ࡜ࠢ11 ߇7G㧘ࠬ࡜ࠢ21 ߇6G ࠄ߆1G㧘ߟߕࠬ࡜ࠢ㧡߇2K ߣ
߇ࠬ࡜ࠢ೎․ߩߌߛ⠪૏਄❣ᚑ㧘ߪߦᐕቇฦޕࠆ޽ߢੱ 04 ߪຬቯߩ⚖ቇ
߇ຬᆔᓞⷙߢ⚖ቇ㧘ࠇࠄߓࠎ㊀߇࡯࠽ࡑ߿ᓞⷙޕࠆ޽߽ᐲ೙⚖߮㘧㧘ࠅ޽
 ቇㅴߦቇᄢ߇ᓤ↢ߩߊᄙߪࠄ߆ㇱ╬㜞㧘ࠅ߅ߡࠇߐ⸳૬߇ㇱ╬㜞ޕࠆ޿
 ޕࠆߔ

೙૕ዉᜰ߮ࠃ߅ሶ᭽ߩ⸳ᣉ㧕㧞㧔
⥢ᩞߩߡᑪ㓏㧢㧘ߊᄙ߽ᢙቶᢎߢߣߎ߁޿ߣᩞᮨⷙᄢ㧘ߪ⥢ᩞ 
⥸৻ߩᧄᣣ㧘ߪቶᢎฦޕߚߞ޽ߢሶ᭽ߥ⊛᡼㐿ߊࠆ᣿ޕߚߞ޽߽
⥢ᩞ 㧡⌀౮
࠼ࡦ࡜ࠣ  㧢⌀౮
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᝼ߡߞᐳߡߴਗࠍ᧍ߦ㓒㑆╬ੱ৻ੱ৻㧘ߢߐᐢߥ᭽หߣቶᢎߥ⊛
CP㧘ࠅ߅ߡࠇߐ⟎⸳ߦᣇ೨߇ CP ߪߦቶᢎฦޕߚ޿ߡߌฃࠍᬺ
߈ߢ⠌ቇࠄ߇ߥ⷗ࠍࠇߘ㧘ߒ಴ߒᤋߦ㕙↹ࡆ࡟࠹ࠄ߇ߥߒ↪ᵴࠍ
㙚⢒૕㧘ࠢ࠶࡜࠻㨙004 ਄㒽㧘ߪ⸳ᣉ⢒૕ޕߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ
࡟ࡃ࠴࡯ࡆ㧘࠻࡯ࠦࠬ࠾࠹㧘࠼ࡦ࡜ࠣ࡯ࠞ࠶ࠨ㧘࡞࡯ࡊ㧘ᚲ߆㧞
ᣉߚߒታలᄌᄢ㧘ࠅ޽߇ߤߥ႐⃿ථ㧘࠼ࡦ࡜ࠣ↪⃿㊁㧘࠻࡯ࠦ࡯
 ޕࠆ޽ߢ⸳
ߘޕߚ޿ߡࠇߐ⟎㈩߇Ꮷᢎ⢒૕ߩฬ㧞ߦᐕቇฦ㧘ߢ೙છᜂ⑼ᢎ 
㈩߇ຬᢎߩ႐┙⊛ዉᜰ㧘߁޿ߣ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ 㧘ࠦߪߦࡊ࠶࠻ߩ
ߒࠍࠣࡦࠖ࠹࡯ࡒߣᏧᢎฦ㧘߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ ࠦޕߚ޿ߡࠇߐ⟎
ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩฬ㧝ࠇߙࠇߘߦ⑼ᢎฦޕߚ޿ߡߒࠍࠅ૞ᬺ᝼ࠄ߇ߥ
ߪߦᬺ᝼ฦޕߚ޿߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩฬ㧣⸘ว㧘ߡ޿߇࡯࠲࡯
࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ 㧘ࠦߒᚑ૞߇Ꮷᢎฦ㧘ࠅ޽߇↹⸘⠌ቇߚࠇߐൻᦠᢥ
ࠆ޿ߡߒ⠌ቇޕߚ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ᬺ᝼ߡߞᓥߦࠇߘ㧘ߒ⸛ᬌߣ࡯
ߪ൓ᆫࠆ޿ߡߞᐳޕߚ޿ߡߌฃࠍᬺ᝼ߡ޿⌕ߜ⪭ߦ߆㕒㧘ߪ┬ఽ
ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߡ޿⡞ߊࠃ㧘߇ߚߞ޽ߢޘ᭽

㧕⑼⢒૕㧔ⷰෳᬺ᝼㧕㧟㧔
ޠ⃿ථޟ㧦ฬరන
⻀ᢎanA .atS leoJ .rM㧦⠪ዉᜰ㧘ࠬ࡜ࠢC㧕ᚽ01㧔ᐕቇ㧡㧳
႐⃿ථ㧘ᐸਛ㧘ቶᢎ㧦ᚲ႐
ኈౝᬺ᝼a
ߒ⠌ቇߢ㧕ࡦࡄ⍴ߩ⦡✛㧘࠷ࡖࠪ㨀ߩ⦡✛㧔᦯ᠲ૕ߪ┬ఽ٤
 ޕߚ޿ߡ
04 ඨ೨ޕ㧕⛯ㅪࡑࠦ 2 ߩಽ 04㧔ಽ 08 ߪ㑆ᤨ૏න 1 ߩᬺ᝼٤
⚂ޕߚߒࠍᛛታߢ㑆ಽ04 ߩඨᓟ㧘ߌฃࠍ⟵⻠ߢቶᢎߪ㑆ಽ
ޕߚ޿ߡߒዉᜰߢੱ1 ߇Ꮷᢎ㧘ߒኻߦ┬ఽߩੱ04
ߞⴕ࿁㧝ߦㅳߪ⢒૕ޕߚ޿ߡࠇߐᣉታ߇ᬺ᝼ߦ⊛↹⸘ߡߌಽߦ࿁㧢㨪㧠ࠍ㧕రන㧔࠷࡯ࡐࠬߩߟ㧝٤
ޕߚ޿ߡ
ޕߚߞ޽ߢࠅㅢߩᰴߪሶ᭽ߩ㕙႐ฦ㧘ߣࠇᵹߩ㑆ᤨߥ߆߹ᄢߩᤨᧄ٤ 
ޕࠆ߃໒ࠍ⪲⸒ߩᆎ㐿ߩᬺ᝼㧘ߒࠍᏨ⌕ޕࠆ߃ᦧ⌕ߦ᦯ᠲ૕㧘ࠅ౉ߦቶᢎߪ┬ఽ̖02:01࡮ 
࡯࠲࡝࠼ࡦࡂࠕࠜࡈޟ㧘ޠᣇ߃᭴ߣᣇ઀ߩࡉ࡯ࠨޟ㧘ޠ࡞࡯࡞ߩ⃿ථޟ㧘ߪኈౝ⟵⻠ޕ⟵⻠̖03:01࡮ 
߇໧⾰ߩࠄ߆┬ఽ᛬ᤨޕߚߒ⺑⸃߇Ꮷᢎ㧘ߒᤋࠍ௝ᤋߡߞ૶ࠍ㕙↹ߩᣇ೨ቶᢎޕߚߞ޽ߢޠࡦ
ߚߒᚑ૞߇ࠄ⥄Ꮷᢎ㧘ߪ௝ᤋߚࠇߐ಴ߒᤋߦ㕙↹ޕߚࠇࠄ߼ㅴ߇ᬺ᝼ࠄ߇ߥ߃╵ߦࠇߘ㧘ࠅ޽
ޕࠆ޽ߢ߁ߘ
ޕࠆߔࠍേㆇ஻Ḱߢᐸਛ㧘ߒേ⒖ߦࠄߜߘ㧘ࠅ޽߇႐⃿ථߦㄭઃᐸਛ⥢ᩞ̖54:01࡮ 
߆ߥዋ߽ᢙߩบ⃿ථߡߒኻߦᢙ┬ఽ㧘ߊ㐳߇᣿⺑ߩᏧᢎޕ߁ⴕࠍ⠌✵࡞࡝࠼ߩ㘃⒳2ޕᛛታ̖00:11࡮ 
ޕߚߞ
ޕੌ⚳ᬺ᝼̖04:11࡮ 
㙚⢒૕  㧣⌀౮
ሶ᭽ߩ⟵⻠ 㧤⌀౮
ሶ᭽ߩേㆇ஻Ḱ 㧥⌀౮
ሶ᭽ߩ⠌ቇ 01 ⌀౮
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b᝼ᬺߩᗵᗐ
٤ᕺ߹ࠇߚᣉ⸳ⅣႺߩਛ㧘቟ోߦ᝼ᬺߦขࠅ⚵߼ߡ޿ߚޕ
٤ቇ⠌⸘↹߽ᢥᦠൻߐࠇ㧘⸘↹⊛ߦ᝼ᬺ߇ขࠅ⚵߹ࠇߡ޿ߚޕ
٤ఽ┬ߪᲧセ⊛㓸ਛߒߡ᝼ᬺࠍฃߌߡ޿ߚޕ
٤᝼ᬺᤨ㑆ߩ߁ߜ㧘⚂ඨಽߪㆇേࠍߖߕߦ᝼ᬺ߇ㅴ߼ࠄࠇߚޕථ⃿บ╬߽ቇ⠌⠪ߦኻߒߡዋߥߊ㧘ㆇേ㊂߿
✵⠌㊂߇ਇචಽߦᕁࠊࠇߚޕታᛛਛߩఽ┬ߩേ߈߽㧘⋡ᮡߣߐࠇࠆേ߈ߣߪᏅ߇޽ࠅ㧘⻠⟵ߢቇ⠌ߒߚㅢ
ࠅߩߎߣ߇ታᛛߢߪ㧘ߥ߆ߥ߆ታ〣ߐࠇߡ޿ߥ޿ࠃ߁ߦᕁࠊࠇߚޕቇ⠌⠪ߦวࠊߖߡቇ⠌⸘↹߇┙ߡࠄࠇ
ߡ޿ߚ߆㧘ᛛ⢻ะ਄ࠍലᨐ⊛ߦߨࠄ߃ࠆቇ⠌ౝኈߢ޽ߞߚ߆⇼໧ߦᗵߓࠄࠇߚޕ

㧟㧚ࠗࡦ࠲࡯࠽࡚ࠪ࠽࡞ᩞ ISM: International School of Manila㧔ࠗࡦ࠲࡯࠽࡚ࠪ࠽࡞࡮ࠬࠢ࡯࡞࡮ࠝࡉ࡮ࡑ࠾࡜㧕 
  㧔⸰໧㧘᝼ᬺෳⷰ㧘⾰⇼ᔕ╵ߦࠃࠆޕᐔᚑ 23ᐕ 9᦬ 12ᣣ㧕
㧔㧝㧕ቇᩞ᭎ⷐ
 2002ᐕ㧘࠲ࠡ࠶ࠣᏒߦ޽ࠆ㧹㧶㧿㧔ࡑ࠾࡜ᣣᧄੱቇᩞ㧕ߣ㆏ࠍ᜽ࠎߢ㓞ធߒߚ࿯࿾ߦ⒖ォߒߚޕ1920
ᐕ㧘ࠕࡔ࡝ࠞੱߣࠗࠡ࡝ࠬੱߩሶߤ߽ߩᢎ⢒ߩߚ߼ߦ㐿ᩞߒ㧘⃻࿷ߪᄙ࿖☋ߩሶߤ߽ࠍฃߌ౉ࠇߡ޿ࠆޕ
ᐜ⒩࿦㧘ዊቇㇱ㧔㧝ᐕ㨪㧡ᐕ㧕㧘ਛቇㇱ㧔㧢ᐕ㨪㧤ᐕ㧕㧘㜞╬ቇㇱ㧔㧥ᐕ㨪12ᐕ㧕ߢ᭴ᚑߐࠇ㧘⚂ 2100
ฬ߇࿷☋ߒߡ޿ࠆޕ৻⽾ᢎ⢒ߩᄢⷙᮨᩞߢ޽ࠆޕోቇ↢ߩ߁ߜ㧘ࡈࠖ࡝ࡇࡦੱ㧔35%㧕㧘㖧࿖ੱ㧔20%㧕
߇ᄙߊ㧘ᣣᧄੱ߽ 200 ฬ⒟ᐲ࿷☋ߒߡ޿ࠆޕዊቇㇱఽ┬ߪ⚂ 650 ੱߢ޽ࠆޕතᬺᓟߪ㧘98%߇ᄢቇߦㅴ
ቇߔࠆޕ

㧔㧞㧕ᣉ⸳ߩ᭽ሶ߅ࠃ߮ᜰዉ૕೙
 ᐢᄢߥᢝ࿾ࠍ᦭ߒ㧘ᩞ⥢߽ᄢⷙᮨᩞߣ޿߁ߎߣߢᢎቶᢙ߇ᄙ޿ޕ
᣿ࠆߊ㐿᡼⊛ߥᩞ⥢ߢ޽ߞߚޕᄢⷙᮨߥ⻠ၴ㧘㧞ฬߩකᏧ߇޿ࠆࠢ
࡝࠾࠶ࠢ㧘㧟ฬߩࡌࡆ࡯ࠪ࠶࠲࡯߇޿ࠆ⸤ఽᚲ㧔ᢎຬߩሶߤ߽ߩߚ
߼ߩ⸤ఽᚲ㧕ߥߤ߽⸳⟎ߐࠇߡ޿ߚޕ
 ૕⢒ᣉ⸳ߢߪ㧘ዊቇㇱ㧘ਛቇㇱ㧘㜞╬ቇㇱߦߘࠇߙࠇ૕⢒㙚㧘⦼
↢ߩࠣ࡜ࡦ࠼߇޽ࠆ߶߆㧘㒽਄┹ᛛ႐㧔400㨙࠻࡜࠶ࠢ㧕㧘ࡊ࡯࡞
㧔25㨙㧕㧘ૐቇᐕ↪ࡊ࡯࡞㧘ᷓ޿ࡊ࡯࡞㧔᳓ᷓ 4㨙㧕ߥߤ߇޽ߞߚޕ
૕⢒㙚ߩ৻ⷺߦߪ㧘૕ᠲ┹ᛛ↪ߩౕེ߇⸳⟎ߐࠇߚᧄᩰ⊛ߥ૕ᠲ┹
ᛛኾ↪✵⠌႐㧘ࡠ࠶ࠢࠢ࡜ࠗࡒࡦࠣ↪ߩ⸳஻߽⸳⟎ߐࠇߡ޿ߚޕ૕
⢒↪ౕߩ⒳㘃߿ᢙ߽⼾ንߢ޽ߞߚޕ૕⢒ᣉ⸳࡮⸳஻ߪߚ޿߳ࠎలታ
ߒߡ޿ߚޕ
 ߎߎߢߪ㧘⚂ 200 ฬߩᢎຬ߇௛߈㧘ߎߩ߁ߜዊቇᩞߩᢎຬ߇⚂
60 ฬ޿ࠆޕᜂછߩઁ㧘ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻࠹ࠖ࡯࠴ࡖ࡯߽ᄙߊ࿷☋ߒ㧘
ᚻෘ޿ᜰዉ߇น⢻ߥ૕೙ߣ޿߃ࠆޕ㧝ࠢ࡜ࠬߩఽ┬ᢙߪ 23 ฬߊࠄ
޿߹ߢߢ㧘૕⢒⑼ߩࠢ࡜߽ࠬ 28 ฬߊࠄ޿߹ߢߦߥߞߡ߅ࠅ㧘ዋੱ
ᢙߢߩቇ⠌߇଻㓚ߐࠇߡ޿ߚޕฦቇᐕߩఽ┬ߪ㧘ᤨ 㑆ഀߦวࠊߖߡ
ᢎቶࠍ⒖േߒߡฦ᝼ᬺࠍฃߌߡ޿ߚޕ

㧔㧟㧕૕⢒ߩᜰዉ૕೙ߦߟ޿ߡ
㧔૕⢒ᢎቭቶ⸰໧㧘P.E.Program Leaderߩ Mr. Steve Dodd߳ߩ⡞߈
౮⌀ 11 ࠣ࡜ࡦ࠼
౮⌀ 12 ૕⢒㙚
౮⌀ 13  ࡊ࡯࡞
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ขࠅߦࠃࠆޕ㧕 
 ૕⢒ᢎቭቶ㧔P.E.࠹࡯࠴ࡖ࡯࠭࡞࡯ࡓ㧕ࠍ⸰໧ߒߚޕ૕⢒ᢎᏧ✚
൓㧝㧟ฬߢ૕⢒ቇ⠌ࠍᜰዉߒߡ޿ࠆޕߎߩ߁ߜ㧘㧝ᐕ↢߆ࠄ㧠ᐕ↢
߹ߢࠍ㧠ฬ㧘㧡ᐕ↢߆ࠄ㧤ᐕ↢߹ߢࠍ㧠ฬߩ૕⢒ᢎᏧ߇ߘࠇߙࠇᜰ
ዉߦ޽ߚߞߡ޿ࠆޕ
 㧡ᐕ↢એ਄ߪ㧘70 ಽ᝼ᬺࠍㅳ㧞࿁㧘૕⢒ߩቇ⠌ࠍฃߌߡ޿ࠆޕ
ട߃ߡ㧘㖸ᭉ㧘⟤ⴚ㧘૕⢒߆ࠄㆬ߱ㆬᛯ᝼ᬺ߇ㅳߦ㧞࿁޽ࠆߩߢ㧘
૕⢒ࠍㆬᛯߒߚ႐วߪ㧘70 ಽߩ૕⢒ߩ᝼ᬺࠍㅳߦ㧠࿁ቇ⠌ߔࠆߎ
ߣߦߥࠆޕ㧼.㧱.ࡊࡠࠣ࡜ࡓ࡝࡯࠳࡯ߩࠬ࠹ࠖ࡯ࡉᢎ⻀ߪ㧘ㅳߦ 70
ಽ᝼ᬺࠍ 15ࠦࡑⴕߞߡ޿ߚޕ
 ቇᩞ⁛⥄ߩቇ⠌⸘↹߇⚦߆ߊ᳿߼ࠄࠇߡ߅ࠅ㧘ฦቇᐕߩᐕ㑆ߩቇ
⠌⸘↹ߪ߽ߜࠈࠎ㧘ᜰዉߔࠆฦㆇേ㗔ၞߩౝኈ߽ᢥᦠൻߐࠇߡ޿
ࠆޕ଀߃߫㧘╙㧡ቇᐕߩቇ⠌⸘↹ߪ㧘ᐕ㑆ߢ㧡ߟߩㆇേ㗔ၞߢ᭴ᚑ
ߐࠇߡ޿ࠆ߇㧘ߘࠇࠄߩቇ⠌⸘↹ࠍ㧭㧠 ߢࡊ࡝ࡦ࠻ࠕ࠙࠻ߔࠆߣ
19 ᨎߦ෸߱ޕࠬ࠹ࠖ࡯ࡉᢎ⻀߇㧘ฦቇᐕߩฦ᝼ᬺߦߟ޿ߡᣣᤨߣ
ᜰዉߔࠆᢎᏧ㧘ᜰዉߔࠆ႐ᚲ╬ࠍ⸘↹ߒߡ㧘ฦ૕⢒ᢎᏧߦવ㆐ߒߡ
ᣣޘߩ૕⢒ࠍㆇ༡ߒߡ޿ߚޕ߹ߚ㧘⚦߆ߥᜰዉ⸘↹߿ᜰዉߔࠆᣣᤨ㧘
ࠢ࡜ࠬ㧘႐ᚲ╬߇㧘ోߡࠦࡦࡇࡘ࡯࠲࡯ߢ▤ℂߐࠇߡ޿ߡ㧘ฦᢎᏧ
ߩൕോ߽ᛠីߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
 ߥ߅㧘૕⢒ᢎᏧߪ⺖ᄖߩࠢ࡜ࡉᵴേߩᜰዉ߽ⴕߞߡ޿ࠆޕߘߩᜰ
ዉߦኻߒߡߪ㧘ട߃ߡᄙዋߩႎ㈽߇޽ࠆߘ߁ߢ޽ࠆࠢޕ ࡜ࡉᵴേࠍ
▤ℂߔࠆࠝࡈ߽ࠖࠬ૕⢒ᢎቭቶߩ㓞ߦ޽ࠅ㧘ࠕࠬ࡟࠴࠶ࠢ࠺ࠖ࡟ࠢ
࠲࡯߇Ᏹ㚢ߒߡ޿ࠆޕ✵⠌ᣣᤨ߿✵⠌႐ᚲߩ⺞ᢛ㧘ኻᄖ⹜วߩ⺞ᢛ
╬㧘ฦࠢ࡜ࡉ࠴࡯ࡓߩࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
㧔㧠㧕᝼ᬺෳⷰ
Ԙㆬᛯ૕⢒ޟ࠴࡯ࡓࠬࡐ࡯࠷ࠢ࡜ࠬޠ 8:45㨪9:55㧔႐ᚲ㧦ࠣ࡜ࡦ࠼ޟ㧹㧿ࡈࠖ࡯࡞࠼ޠ㧕
නరฬ㧦ޟࡈ࠶࠻ࡏ࡯࡞ޠ,㧳㧢ቇᐕ㧔11ᚽ㧕㧘ᜰዉ⠪㧦Mr. Hadasah Castroᢎ⻀
a᝼ᬺౝኈ
٤ఽ┬ߪ㧘૕ᠲ᦯㧔✛⦡߆⊕⦡ߩ㨀ࠪࡖ࠷㧘㤥⦡ߩ⍴ࡄࡦ㧕ߢቇ⠌ߒߡ޿ߚޕ
౮⌀ 14⼾ንߥ૕⢒↪ౕ
౮⌀ 15 ૕ᠲ┹ᛛߣ
   ࡠ࠶ࠢࠢ࡜ࠗࡒࡦࠣߩᣉ⸳
౮⌀ 16 ᝼ᬺߩ᭽ሶ
⴫㧟㧵㧿㧹 ╙㧡ቇᐕߩ૕⢒ቇ⠌ౝኈ 㧔+5/ ᜰዉ⸘↹ޟ7PKV/CRޠࠃࠅᛮ☴㧕
 ታᣉᤨᦼ ㆇ േ 㗔 ၞ ਥߥᜰዉౝኈ
㧝 ╙㧝ㅳ߆ࠄ
㧣ㅳ㑆
Movement 
㧔ེ᪾ㆇേߥߤ㧕
ࡑ࠶࠻࡮㋕᫔࡮ᐔဋบ࡮〡㚍ࠍ૶ߞߚㆇേ
⚵૕ᠲޟࡇ࡜ࡒ࠶࠼ޠ
㧞 ╙㧤ㅳ߆ࠄ
10ㅳ㑆
Invasion Games 
㧔ଚ⇛ဳࠥ࡯ࡓ㧕
ࡈ࠶࠻ࡏ࡯࡞
㧟 ╙18ㅳ߆ࠄ
㧣ㅳ㑆
Strike and Field 
㧔㊁⃿ဳࠥ࡯ࡓ㧕
࠰ࡈ࠻ࡏ࡯࡞
㧠 ╙25ㅳ߆ࠄ
㧡ㅳ㑆
Net Games 
㧔ࡀ࠶࠻ဳࠥ࡯ࡓ㧕
ࡃ࡟࡯ࡏ࡯࡞
㧡 ╙30ㅳ߆ࠄ
㧢ㅳ㑆 Aquatics㧔᳓ᵒ㧕 ᳓ᵒ㧔ࠢࡠ࡯࡞㧘⢛ᵒ߉㧘ᐔᵒ߉ߥߤ㧕
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٤᝼ᬺߩ 1න૏ᤨ㑆ߪ 70ಽޕᧄᤨߪ㧘ㆬᛯ૕⢒ߢ㧘㖸ᭉ㧘⟤ⴚ㧘
૕⢒ߩ߁ߜߢ૕⢒ࠍㆬᛯߒߚఽ┬߇ቇ⠌ߒߡ޿ߚޕ8ੱߩఽ┬
ߦኻߒߡ㧘ᢎᏧߪ 1ੱߢᜰዉߒߡ޿ߚޕ
٤20ಽ⒟ᐲ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣࠍⴕ޿㧘5ಽ㑆ࡄࠬ✵⠌㧘ߘߒߡ 30ಽ
⒟ᐲࠥ࡯ࡓࠍⴕߞߚޕߘߩㇺᐲ૞ᚢ࠲ࠗࡓࠍ⸳ߌ㧘ᢎᏧ߽ࠥ࡯
ࡓߦടࠊࠅߥ߇ࠄ㧘ᚢⴚߩᜰዉ߽ߒߡ޿ߚޕ
٤ᧄᤨߩᄢ߹߆ߥᤨ㑆ߩᵹࠇߣ㧘ฦ႐㕙ߩ᭽ሶߪᰴߩㅢࠅޕ
 ࡮8:45̖㓸วߒ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣࠍⴕ߁ޕߤߩනరߢ߽ห᭽ߦ 
ⴕߞߡ޿ࠆ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߩࠃ߁ߢ㧘࠳࠶ࠪࡘߥߤᲧセ⊛ࡂ࡯࠼ߥౝኈߛߞߚޕ
࡮9:10̖ࡄࠬ✵⠌ޕᬦ౞ᒻߩࡈ࠶࠻ࡏ࡯࡞ࠍᛩߍࠆ✵⠌ࠍߒߚޕ
࡮9:15̖㓸วߒ⋡ᮡ߿࡞࡯࡞ߩ⏕⹺ࠍߔࠆޕߘߒߡޟࡈ࠶࠻ࡏ࡯࡞ޠߩࠥ࡯ࡓࠍⴕ߁ޕ
࡮9:48̖㓸วߒ ઃߌࠍදജߒߡⴕ߁ޕ⚳ੌޕ
b᝼ᬺߩᗵᗐ
٤ᕺ߹ࠇߚᣉ⸳ⅣႺߩਛ㧘቟ోߦ᝼ᬺߦขࠅ⚵߼ߡ޿ߚޕࡈ࠶࠻ࡏ࡯
࡞߽࠲ࠣࠍ૶↪ߒ㧘࠲࠶ࠢ࡞ߩઍࠊࠅߦ࠲ࠣࠍᒁߞ߬ࠆࠃ߁ߦߒ㧘
ߌ߇ࠍ㒐޿ߢ޿ߚޕ࠲ࠣߪᒁߞ߬ߞߡ߽ᄖࠇߥ޿߽ߩߢ޽ߞߚޕ
٤᝼ᬺߩߪߓ߹ࠅ߿⚳ࠊࠅߦภ઎ߦࠃࠆ޽޿ߐߟߪߥߊ㧘㆑๺ᗵࠍᗵ
ߓߚޕ
٤ఽ┬ߪ㧘ࡈ࠶࠻ࡏ࡯࡞ߦ߹ߛᘠࠇߡ޿ߥ޿ቇ⠌Ბ㓏ߩࠃ߁ߦ߁߆߇
߃ߚޕᥤ޿ደᄖߢ޽ߞߚ߇㧘޽߹ࠅભ߻ߎߣߥߊㆇേࠍ⛯ߌߡ޿ߚޕ
ㅜਛߢ㧘᳓ಽ⵬⛎߿ભᙑࠍߣߞߡ߽⦟޿ߣᗵߓߚޕ 
 
ԙ૕⢒⑼ 10:15㨪11:25㧔႐ᚲ㧦૕⢒㙚ޟMSࠫࡓޠ㧕
නరฬ㧦ޟࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ޠ㧘㧳㧤ቇᐕ㧔13ᚽ㧕㧘
ᜰዉ⠪㧦Mr. Dave Allenᢎ⻀
a᝼ᬺౝኈ
٤↢ᓤߪ㧘૕ᠲ᦯㧔✛⦡߆⊕⦡ߩ㨀ࠪࡖ࠷㧘㤥⦡ߩ⍴ࡄࡦ㧕ߢቇ⠌ߒߡ޿ߚޕ
٤ᧄᤨߪ㧘ਛቇ㧞ᐕ↢ߦ޽ߚࠆࠢ࡜ࠬߩ૕⢒ߢ㧘ࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ߩ᝼ᬺߩ㧝ᤨ㑆⋡ߛߞߚޕ↢ᓤߪ
23ੱ㧘ᢎᏧߪ 1ੱߢᜰዉߒߡ޿ߚޕ
٤ᧄᤨߩᄢ߹߆ߥᤨ㑆ߩᵹࠇߣ㧘ฦ႐㕙ߩ᭽ሶߪᰴߩㅢࠅߢ޽ߞߚޕ
 ࡮10:15̖㓸วߒ㧘ᢎᏧߩ⹤ߩᓟ㧘࠙ࠜ࡯ࡓࠕ࠶ࡊ෸߮ࠬࠠ࡞ࠕ࠶ࡊߩߚ߼ߩ࠼࡝ࡉ࡞࡜ࡦ࠾ࡦࠣࠍ⚂
10ಽ㑆ⴕߞߚޕ࠼࡝ࡉ࡞࡜ࡦ࠾ࡦࠣߣߪ㧘㧠ੱ⚵ߣߥࠅ㧘૕⢒㙚ߦᒁ߆ࠇߚ࡜ࠗࡦߩᄖࠍ৻
๟ߕߟ࠼࡝ࡉ࡞ߒߡ㧘㧝㧜ಽ㑆੤ઍߒߥ߇ࠄ⛯ߌࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ
 ࡮10:30̖⚂ 40 ಽ㑆ࠍ૶ߞߡࠬࠠ࡞࠹ࠬ࠻ࠍⴕߞߚޕࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ߩනరߩᦨೋߣᦨᓟߩᤨ㑆ߦ
ⴕ߁࠹ࠬ࠻ߢ޽ࠆޕએਅߩ㧝㧜㗄⋡߇ᦠ߆ࠇߚ⸥౉↪⚕ࠍ୘ޘ߇ᜬߜ㧠ੱ⚵ߢታᣉߒߚޕ
⴫㧠Basketball Skills Assessment㧔ࡃࠬࠤ࠶࠻ࡏ࡯࡞ᛛ⢻⹏ଔ㧕
 1 Left hand weave 30 sec  6 Chest pass against wall 2m 30sec
 2 Bank shot /10  7 Shoot from front 3m 30sec
 3 Right hand 20m speed dribble 30sec  8 Dribble around body 30sec 
 4 Figure 8 through the legs 30sec  9 Left hand 20m speed dribble 30sec
 5 Right hand weave 30sec 10 Bounce pass against wall 30sec
౮⌀ 17 ᝼ᬺߩ᭽ሶ
౮⌀ 18 ᝼ᬺߩ᭽ሶ
ؐАڽףཉࢥ¸ફŐݛá'%&* ై ' ڧದ݉â
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ߩࠣࡦ࡝࠻࠶ࠤࠬࡃߩᚲ߆㧢㧘ࠅߊߟࠍࡊ࡯࡞ࠣࠍ⚵ੱ㧠ޕ⠌✵ߩ࠻࡯ࡘࠪߣࠬࡄߢ㧞ኻ㧞̖01:11࡮ 
ޕߚߞⴕߢਅ
ޕߚߒੌ⚳ࠍᬺ᝼ߡߒࠍߌઃ 㧘ᓟߩ⹤ߩᏧᢎ㧘ߒว㓸̖02:11࡮ 
ᗐᗵߩᬺ᝼b
ℂή㧘ࠇߐᣉታ߇ᤨᧄߦࠅㅢ↹⸘ዉᜰ㧘ਛߩႺⅣ⸳ᣉ߿ࠬ࡯ࡍࠬ⢒૕ߥಽචߪߡߒߦࠬ࡜ࠢߩੱ32٤
᷆㧘ߊᄙ߇⚛ⷐߩࠣࡦ࠾࡯࡟࠻࡞ࠠࠬ߿࠻ࠬ࠹࡞ࠠࠬޕߚߞ޽ߢ㐿ዷ⠌ቇߚߒߣࠅߚߞࠁ㧘޿ߥߩ
 ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛᰼ᗧߪᓤ↢㧘߇ߚߞ޽ߪߢᬺ᝼ߚߒߣޘ
ߣߦᓤ↢ߩ11㧳ޕߚ޿ߡߞવᚻࠍ⠌ቇ⢒૕ߩᤨᧄߡߒߣ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ㧘ฬ㧝߇ᓤ↢ߩ㧕ᚽ61㧔11㧳٤
ޕߚߞ޽ߢ߁ࠃߩⅣ৻ߩ⠌ቇߩ೎㧘ߪߡߞ

㧕࡞࡯ࠢࠬ࡮ࠦࠬࡏࡦ࠼
loohcS ocsoB noD ᩞቇ┙⑳㧚㧠
㧕ᣣ01 ᦬21 ᐕ32 ᚑᐔ 〣ታᬺ᝼ߩߢᩞ࿾⃻㧔  
┙⑳ߩᏱㅢߪᣣᐔ㧘ߪ࡞࡯ࠢࠬ࡮ࠦࠬࡏࡦ࠼ࠆ޽ߦౝᏒࠖ࠹ࠞࡑ 
61㧘ࠅ޽߇ኰߪߦౝ ᩞޕࠆ޿ߡߒቇㅢ߇ᓤ↢┬ఽߩߊᄙߡߒߣᩞቇ
ߤߥ႐Ꮏࠢࠗࡃ߿ゞേ⥄㧘ࠄ߇ߥࠅㅍࠍᵴ↢ኰ߇ᐕዋߩᱦ 02㨪ᱦ
࿯㧘ߒኻߦ↢ቇߩࠄࠇߘ㧘ߡߒߘޕࠆ޿ߢࠎቇࠍⴚᛛߩ߼ߚߊ௛ߢ
ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᬺ᝼ᄖ⺖ߢ࠻࡯ࡐࠨࠆࠃߦࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߪߦᣣᦐ
ߩ⑼⢒૕㧘ࠇ߆᜗ߦ߽ߣߣฬ㧞Ꮷᢎᩞቇੱᧄᣣߩઁߦᬺ᝼ᄖ⺖ߩߘ
ߣ✽㐳㧘ᚻⓨ㧘ߡߒߣ࠷࡯ࡐࠬࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᧄᣣޕߚߞⴕࠍᬺ᝼
↢ᩞ㜞㧘ߒᒰᜂࠍ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼ߪ⑳ޕߚߒ੺⚫ࠍ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼㧘߮
߅ߡࠇࠊⴕߤࠎߣ߶ߪߢࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧘ߪ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼ޕߚߒዉᜰߦ
↢ᩞ㜞ޕߚߞ߆ߥࠄ⍮ࠍ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼߽↢ᩞ㜞ߚߌฃࠍᬺ᝼㧘ߕࠄ
ޠޕߛ࠷࡯ࡐࠬࠆ޿ߡߞ߿߽ߟ޿ߦ㑆ᤨᙑભ㧘ߪ↢ቇዊߩᧄᣣޟߦ
ޕߚ޿ߡ޿㛳ߣࠆ߃વߣ
Ⓧߍ޽ࠍჿ᱑㧘ߊ㜞ߦᏱ㕖ߪᔃ㑐๧⥝ߩᓤ↢㧘ߣࠆߺߡߞⴕ㓙ታ 
ߚߞ߆ᄙߪೣ෻ߩߤߥࠆ߃⿧ߺ〯ࠍࡦࠗ࡜ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂ
㧘ߊ㜞ߪ⢻ᛛ߁ᛒࠍ࡞࡯ࡏߩߤߥࠆߌฃ㧘ࠆߔࠍࠬࡄ㧘ࠆߍᛩ㧘߇
߆㜞ߦᏱ㕖߇ജ⢻૕り㧘ࠅ޽߇ᗵ࠼࡯ࡇ߽ࠬ߈േࠆߔേ⒖ࠍ࠻࡯ࠦ
߽✽㐳߿ᚻⓨ㧘߇ߚߒዉᜰߡߒࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠࠍࡊ࡯࡞ࠣ㧟ޕߚߞ
ޕߚ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ⊛᰼ᗧߦᏱ㕖
ߎ߁วࠇ߰ߡߒㅢࠍዉᜰ⢒૕ߣᓤ↢ߩ࿾⃻㧘߇ߚߞ޽ߪߢ㑆ᤨ⍴ 
㧘߇ࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏߇ޠേㆇߩߒߋ߶૕ޟߪߢᧄᣣޕߚ߈ߢ߇ߣ
ޕࠆ߃⸒ߣὐ೑ߩ⑼⢒૕㧘ߪߩࠆࠇ߹↢߇ᵹ੤ߩᔃߦߋߔߡߒㅢࠍ⢒૕

ሶ᭽ߩ┬ఽᩞ࿾⃻ࠆࠃߦ⠌ቇᵹ੤㧚㧡
ኈౝേᵴߣᩞቇߚߒᵹ੤㧕㧝㧔
࿾⃻ߚߞⴕࠍ⠌ቇᵹ੤ߡߒ₸ᒁࠍ┬ఽߩ㧕ᩞᧄ㧔ᩞቇੱᧄᣣ࡜࠾ࡑ㧘ߢ㑆ᐕ㧟ߚߒ࿷ṛߦࡦࡇ࡝ࠖࡈ 
 ޕߊ߅ߡࠇ߰ߦሶ᭽ߩ┬ఽᩞ࿾⃻㧘ࠄ߆ሶ᭽ߩേᵴޕࠆ޽ߢࠅㅢߩਅએߪኈౝേᵴߥਥߣᩞቇዊ
ળᵹ੤ൻᢥߩߣ㧕㧭㧯㧵㧔ymedacA naitsirhC lanoitanretnI a
₸ᒁࠍᐕቇ㧝╙㧘ᣣ11 ᦬9 ᐕ12 ᚑᐔ࡮
ߟߐ޿޽ߩ೨ᬺ᝼ 91 ⌀౮
ᬺ᝼ߩ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼02 ⌀౮
⌀౮ᔨ⸥ߣᓤ↢㧘ᓟᬺ᝼12 ⌀౮
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߭ߚ޿ࠄ߭ޟ᱌ߩᧄᣣ㧘ޠ⎔㋕⚕ޟ⚕ࠅ᛬̖ േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮
ࠅ〭ߣޠߚ޿ࠄ
ࡦࠖ࠹ࡦࠗࡍߩᄅ㧘੺⚫‛ᨐߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮
ࠣ
₸ᒁࠍᐕቇ㧡╙㧘ᣣ9 ᦬7 ᐕ22 ᚑᐔ࡮
ߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛ㧘ᯏⴕ㘧⚕㧘޿╉⑔̖ േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮
᱌㧘ࠅ૞ޠ࠙࠲࡝ࡄޟሶ⩻߅ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮
ࠅ〭ߣ
₸ᒁࠍᐕቇ㧡╙㧘ᣣ8 ᦬7 ᐕ22 ᚑᐔ࡮
ഀ㧘ࡑࠦ㧘₹ࠎߌ㧘ᯏⴕ㘧⚕㧔߮ㆆߩᧄᣣ̖ േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮
㧕ߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛ㧘⎔㋕▰ࠅ
࡝ࠖࡈ㧘੺⚫ߩ࠻࠶ࡐࠬశⷰߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮
ޠ࠻࠶ࡠࠢࠪޟ߮ㆆߩࡦࡇ
ᵹ੤ൻᢥߩߣymedacA tsereveEb
₸ᒁࠍᐕቇ㧝╙㧘ᣣ82 ᦬01 ᐕ12 ᚑᐔ࡮
ࠄ߭ߚ޿ࠄ߭ޟ᱌ߩᧄᣣ㧘ޠ⎔㋕⚕ޟ⚕ࠅ᛬̖േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮
ࠅ〭ߣޠߚ޿
޿߆߇㧕㓶⧷ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧔࡞࡯ࠨ࡝࠮ࡎ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮
 ޕߊ߆ࠍ⛗ߩ⹤߅㧘ߺ⺒ࠍޠ߼߆ߣࠆߐޟᧄ⛗ߚ
ᵹ੤ߩߣ㧕㧹㧿㧮㧔alinaM loohcS hsitirBc 
₸ᒁࠍᐕቇ㧞࡮㧝╙㧘ᣣ3 ᦬2 ᐕ22 ᚑᐔ࡮
ޕ⴫⊒ߩޠ▵ࡦ࡜࡯࠰ޟࠅ̖〭⴫⊒ࠆࠃߦ┬ఽᩞᧄ࡮
₸ᒁࠍᐕቇ㧡╙㧘ᣣ1 ᦬2 ᐕ32 ᚑᐔ࡮
࡯ࡐࠬߩ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼ߣ࡯ࠞ࠶ࠨ㧘ࠆࠃߦ↹⸘ߩ┬ఽᩞᧄ࡮
ޕળᵹ੤࠷
ળᵹ੤ൻᢥߩߣloohcS yratnemelE noboBd
₸ᒁࠍᐕቇ㧡╙㧘ᣣ72 ᦬1 ᐕ32 ᚑᐔ࡮ 
ߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛ㧘ࠅ૞ᯏⴕ㘧⚕㧘ޠ߁ߣ߇ࠅ޽ޟ໒ว㧘ޠޘၴ㘑ᆭޟᄼว̖േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮ 
ࡓ࡯ࠥࠅ૞ࡊ࡯࡞ࠣ㧘ࠬࡦ࠳ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮ 
₸ᒁࠍᐕቇ㧡╙㧘ᣣ62 ᦬1 ᐕ42 ᚑᐔ࡮ 
 ߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛ㧘ޠࡉ࡯࡝ࡆޟ໒ว㧘ޠኅߩᩮደ޿⿒ޟ࡯࠳࡯ࠦ࡝ߣ໒ว̖േᵴࠆࠃߦᩞᧄ࡮
ޠ࠻࠶ࠤࠬࡃ࡮ࠩ࡮ࡦࡊ࡯ࠝޟࡓ࡯ࠥߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧘ࠬࡦ࠳ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ̖േᵴࠆࠃߦᩞᚻ⋧࡮
ሶ᭽ߩ┬ఽߩߢ⠌ቇᵹ੤㧕㧞㧔
ᵹ੤ߢ⺆⧷㧘ߒᗧ↪ࠍ࠴࡯ࡇࠬߩߢ⺆⧷߽ߢᩞᧄ㧘ߢߩࠆ޿ߡߒ⠌ቇࠍ⺆⧷߽ᩞቇߩߤ㧘ߪߢᩞ࿾⃻
ޕߚߒࠍേᵴߊ⦟ખ㧘޿วߌ⸃ߜᛂߦߋߔߪ┬ఽ߽ߢᵹ੤ߩߣᩞቇߩߤ㧘ࠄ߇ߥߒࠍേᵴߥޘ᭽ޕߚߒࠍ
ޕߛᚻ਄߽ࠬࡦ࠳ߊ⦟߇ᗵࡓ࠭࡝ޕߚߞ޽ߢ⊛ᭂⓍߦ⠌ቇᵹ੤㧘ߢ⋥⚛ߊࠆ᣿ࠎ߳޿ߚ㧘ߪ┬ఽߩ࿾⃻
ᄢߪേᵴࠆߔᵹ੤ࠄ߇ߥߒ߆േࠍ૕㧘ߤߥޠߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛޟ߿ޠᵹ੤࠷࡯ࡐࠬޟߦ․㧘ߪߢᵹ੤
ࠊㅢࠍᔃߦߋߔߡߒㅢࠍേㆇ㧘߽ߡߞ޽߇޿㆑ߩൻᢥ߿࿖ޕߚߞ߆ᣧ߽ߩࠆߌ⸃ߜᛂ㧘ࠅ߇਄ࠅ⋓ߦ޿
 ޕߚߞ޽߇ߩ߽߈ߴߊ㛳ߪߦޠജࠆߔᵹ੤ޟߩߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖ

ળᵹ੤ൻᢥߩߣ㧭㧯㧵 22 ⌀౮
ޠߛࠎォ߇ࠎߐ߹ࠆߛޟ  
 ࠷࡯ࡐࠬߩߣ㧹㧿㧮 32 ⌀౮
ޠ࡞࡯ࡏࠫ࠶࠼ޟળᵹ੤
ળᵹ੤ߩߣᩞቇዊnoboB 42 ⌀౮
ޠ㛎૕ࠬࡦ࠳ߩ㩧㩩㩕㩢㨲㩖ޟ  
â݉ದڧ ' ై *&%'áݛŐફ¸ࢥཉףڽАؐ
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ߦࠅࠊ߅
ߡ޿ߟߦࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟߩ⢒ᢎ⑼⢒૕ߣᐲ೙⢒ᢎࠆߌ߅ߦࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧕㧝
㓙ታ㧘߇ࠆ޿ߡࠇߐߥߪ஻ᢛߩቯ৻ߩᐲ೙⢒ᢎࠅ޽߽ᐲ೙ఘήߢ⢒ᢎോ⟵㧘ߪᩞቇዊ߽ߢࡦࡇ࡝ࠖࡈ 
‛ߩੱ୘ࠍᦠ⑼ᢎߪ┬ఽ㧘ߪߢᩞቇዊ┙౏ߩߊᄙޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆ޽߇ߩ߽޿ߒ෩ߡߒߣႺⅣ⢒ᢎߪ
౏ߚߒ໧⸰ߢ⠌ቇᵹ੤ߩ┬ఽᩞᧄޕࠆ޿ߡߒ⠌ቇ޿૶ߦಾᄢߡࠅ୫㑆ᐕ৻ࠍᦠ⑼ᢎߩᐕቇᒰ⹥㧘ߕߖߣ
߽࠻࡯ࡁ߽ᦠ⑼ᢎߪ┬ఽ㧘߈ᦠࠍኈౝ⠌ቇߦ᧼㤥߇Ꮷᢎ㧘ߒ⿷ਇ߽߃ߐᦠ⑼ᢎߩ↪Ꮷᢎ㧘ߪߢᩞቇዊ┙
㆑ߊ߈ᄢߡߞࠃߦၞ࿾߇╬஻⸳ᩞቇ㧘⥢ᩞ㧘߽ߢᩞቇዊ┙౏ߓห㧘ߪߦࠄߐޕߚ޿ߡߒ⠌ቇߢᴫ⁁޿ߥ
ႺⅣ⢒ᢎߩᧄᣣޕߚ߃߇߆߁߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇࠄߡల߇▚੍⢒ᢎߤ߶ࠆߥߦᩞቇ┙౏ߩ⥢↰ޕߚ޿ߡߞ
 ޕࠆ߈ߢ⼂⹺ౣࠍߐߒࠄ᥍⚛ߩߣߎࠆߴቇߢᧄᣣߡߒߘ㧘ࠅ߱ታలߩ
ߟ৻߁޿ߣ⢒૕ޕ޿ߥዋ߽ߣၞ㗔േㆇ㧘ᢙ㑆ᤨߩ⢒૕ߣࠆߴᲧߣᧄᣣ㧘ߪߢᩞቇዊ┙౏ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ 
ࠍൻᢥ⛔વߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧘ࠅ޽ߢߌߠ⟎૏߁޿ߣㇱ৻ߩ㧕⢒ᢎ᳃࿖㧔ࡦࡗࡃࠞࡑ㧘ߪࠅࠃ߁޿ߣ⑼ᢎߩ
਄ߩࠬࡦ࠳ߊࠃ߇ᗵࡓ࠭࡝㧘ߪߣߎࠆߔ⠌ቇߦ⊛ᭂⓍࠍࠬࡦ࠳㧘ߌࠊࠅߣޕߚ޿ߡߞߥߣኈౝߚߒⷞ㊀
↢ߤߥᴺേ⒖ߥో቟㧘ᴺᱜ⍶ߩ૕߿൓ᆫ޿⦟㧘ߚ߹ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߌઃⵣࠍᕈ᳃࿖ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈߥᚻ
ߢၞ㗔ߥ߁ࠃߩߘ㧘ߒߛߚޕࠆ޽ߢ⊛ᓽ․߽ὐࠆߔዉᜰߡߒߣ⑼⢒૕ߡ޿ߟߦ߈േ߿൓ᆫߚߒ⌕ኒߦᵴ
޿ߒ㔍ߪ଻⏕ߩ㊂േㆇߡߞߣߦ┬ఽ㧘߼ߚ޿ߥዋ߽ᢙ㑆ᤨᬺ᝼ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߪߢಽචߪ㊂േㆇߩ
ߓᗵߣ޿ߒ㔍ߪߣߎ߁ⴕࠍᬺ᝼ߚߒታల㧘߼ߚ޿ᄙ߽ᩞቇ޿ߥ޿ߡߞᢛౕ߽ᢎ߿⸳ᣉ㧘ߚ߹ޕࠆ߃⸒ߣ
૏ߦኈౝࠍ࠷࡯ࡐࠬઍㄭߩߤߥ࡞࡯ࡏ࡯࡟ࡃ㧘࡞࡯ࡏ࠻࠶ࠤࠬࡃ㧘߿ὐ߁ⴕࠍ࠻ࠬ࠹ജ૕㧘ߢᣇ৻ޕߚ
ޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡૃߣᧄᣣ㧘ߪὐࠆ޿ߡߌߠ⟎
ਛߩ⑼ℂ㧘߽ߡ⷗ࠍᦠ⑼ᢎߩ࿾⃻ޕ޿ᷓ๧⥝߽ὐࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᢎߦ✜৻ߣ⑼ℂ㧘ߪၞ㗔ࠆߚ޽ߦஜ଻ 
߽ߣߣઍᤨ߇ߤߥ⑼ᵴ↢߿㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚㧘߽ߢᧄᣣޕߚߞ޽ߢᚑ᭴ߚࠇ߹ㄟࠅ⋓߇ኈౝߩஜ଻ߦ
޿ߡߒ㗀ᓇ߇᥊⢛ઍᤨ߿ᣇ߃⠨ߩ࿖㧘߽ߡ޿ߟߦၞ㗔⠌ቇ߿⑼ᢎ㧘߇ࠆ޽߽⑼ᢎߚ߈ߡࠇ߹↢ߦߚᣂߦ
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ߁㆑ߊ߈ᄢߡߞࠃߦᣇ߃⠨ߩ࿖ߩߘ㧘ߪኈౝ⠌ቇߩ⑼⢒૕ޕߚߓᗵߣࠆ

ߡ޿ߟߦᩏ⺞ࠆࠃߦ໧⸰ᩞ࿾⃻㧕㧞
ቇ┙⑳ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗㑆၂ࠍᘒታߩ⒳ᩞฦߣᩞ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ㧘ᩞቇ┙⑳㧘ᩞቇ┙౏ߩࡦࡇ࡝ࠖࡈ 
ᩞቇ┙౏ߩᧄᣣޕߚ޿ߡߒታలࠎ߳޿ߚߴᲧߦᩞቇ┙౏㧘╬ౕᢎ㧘஻⸳㧘⥢ᩞ㧘ߪᩞ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ㧘ᩞ
߽ຬ⡯ᢎࠆߔ࠻࡯ࡐࠨࠍຬᢎ߿ᚑ✬ߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩᬺ᝼㧘ߊᄙ߽ᢙຬᢎޕߚߞ߆ᄙ߽ὐࠆ޿ߡߒታల߽ࠅࠃ
᝼㧘ߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ೙૕ዉᜰ߿⸳ᣉߚߒታల㧘ߢᣇ৻ޕߚ޿ߡߒታల߽ߡߒߣႺⅣߩ੐઀ߩᏧᢎ㧘ࠇߐ⟎㈩
ࠇߘ㧘ࠅ߅ߡࠇࠊ⸒ߣ޿߈ᄢ߇Ꮕᩰߩᓧᚲߩ᳃࿖㧘ߪߢࡦࡇࠖࡈޕߚ߃߇߆߁߇ߣߎࠆ޽ߢ㗵㜞ࠅߥ߆ߪᢱᬺ
ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎࠆ޿ߡߒ㗀ᓇ߽ߦႺⅣ⢒ᢎ߇
⁛㧘ߣᩞቇ┙౏ࠆ޿ߡߒዉᜰߦߣ߽ࠍࡦࡗࡃࠞࡑޕߚ޿ߡࠇ⴫ߊỚ⦡߇ᓽ․ߩᩞቇฦ㧘ߪⷰෳᬺ᝼ߩ⑼⢒૕ 
߿ᩞቇ┙⑳ߦ․ޕߚ޿ߡߞ㆑ߊ߈ᄢߪߢߣᩞ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ߿ᩞቇ┙⑳ࠆ޿ߡߒዉᜰߢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩ⥄
߹⚵ࠅข߇ᬺ᝼ߦ⊛↹⸘㧘ߣ߽ߩᔨℂᩞቇߩ⥄⁛㧘ࠇߐൻᦠᢥߊ߆⚦߇↹⸘⠌ቇ㧘ߪߢᩞ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ
ޕߚ߃߇߆߁߇ߐ㜞ߩḰ᳓ߩႺⅣ⢒ᢎ㧘ߢὐࠆ޿ߡࠇ
ߚߌะߦ਄ะ⢻ᛛ㧘଻⏕ߩ㊂⠌✵߿㊂േㆇޕߚߞ߆ᄙ߇ᬺ᝼ࠆߓᗵࠍᕈⷐᔅߩᄦᎿ㧘ߪߦ㐿ዷ⠌ቇ㧘ߒߛߚ 
㧘߼ߓߪࠍᩞቇ┙౏ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇࿃ේ߽ߦⴚᛛዉᜰߩᏧᢎߩޘ୘ޕࠆ޽ޘᄙ߇࿾૛ߩༀᡷߢὐ߁⸒ߣᄦᎿ
ࠃߩὼᒰߪߢᧄᣣޕߚࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥ޿ߡߞⴕࠍⓥ⎇ᬺ᝼ࠆࠃߦ჻หຬᢎߦ߁ࠃߩᧄᣣ㧘ߪߢᩞቇߩ⒳ᩞฦ
ߐ߃⠨ߡ߼ᡷߣࠆ޽ߢ⟵ᗧ᦭㧘߇〣ታߩⓥ⎇ᬺ᝼ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢ╬ળⓥ⎇ߩᏒ㇭ฦ߿ౝᩞࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ߁
㛎⚻߿⁁⃻ߩ⢒ᢎߛࠎቇߢࡦࡇ࡝ࠖࡈ㧘߼ߓߪࠍ⢒ᢎ⑼⢒૕ࠆߌ߅ߦࡦࡇ࡝ࠖࡈߚߒኤ⠨ߢⓥ⎇ᧄޕߚࠇࠄߖ
ޕࠆߔߣߩ߽ߊ޿ߡߒ߆ᵴߦ〣ታᬺ᝼ߥޘ᭽ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ⑼⢒૕ߩᓟ੹㧘ࠍ〣ታ⢒ᢎߚߒ
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